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順位 会社名 国籍 取扱量�� ����
1 A.P. モラー・マースク デンマーク
アメリカ 1,760
2 メディテラニアン・シッピング・カンパニー�MSC) スイス 1,026
3 CMA-CGM　グループ フランス 685
4 長栄海運��vergreen) 台湾 548
5 ハパッグ・ロイド ドイツ 458
6 中海集運�CSCL) 中国 400





10 日本郵船�NYK) 日本 329
表 �������������� ��� ����� � �� �����











?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?






�出所�社団法人日本造船工業会�ウェブサイト�http://www.sajn.or.jp) より引用�2007 年 11 月 8 日��
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?.
特集／東アジア物流新時代─グローバル化への対応と課題
?? ????????????? No.???????????
